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  ﭼﻜﻴﺪه
 .اﻧﺪ ﺎي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪﻫ ، ﺑﺨﺶﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻛﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ و ارﺗﻘﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎر  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
اي  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻞ رﻳﺸﻪﺟﺮاﺣﻲ و  - وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  .ﺿﺮورﻳﺴﺖ
  .اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در وﻗﺎﻳﻊ 
از اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ IRCEﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آوري اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ  اﺑﺰار ﮔﺮد :ﻬﺎروﺷﻣﻮاد و 
ﺗﻜﻤﻴﻞ  ،ﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑ 4اﺗﺎق ﻋﻤﻞ در  64ر ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ د ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ
اي وﻗﺎﻳﻊ  ﻋﻠﻞ رﻳﺸﻪﺷﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و  batiniMو  lecxE  SSPS,ﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎيﺑ ﻫﺎ داده .ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ enoB hsiFﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار 
در  و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻣﺘﻮﺳﻂ  2/31ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺮاﺣﻲ -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲﻛﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ را اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ از % 54، ﻫﺎﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎناﻳﻦ . ﻧﺸﺎن دادﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﺮﻳﻦ آن  و ﭘﺎﻳﻴﻦ "ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ"ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ، %96ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .اﻧﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ "ر زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚآﻣﻮزش د"ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ % 11ﺑﺎ 
 ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ودر ﺑﺨﺶ  ﻫﺎو ﺧﻄﺎ ﻬﺎﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻳﺴﻜ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﮕﻮﺑﺮداري در ﺗﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺷﺪﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺠﺮ 
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎناز ﺳﻮي ﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ،
ﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ارﺗﻘﺎء اﻳﻤﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺪف ﻏﺎﺋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬار
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